
















環境を創造（enact）していこうとする動態的な適応こそが肝要となる（Weick, K. E., 1979; 1995）．他
方のミクロ的な側面からみれば，組織の内的な諸機能へと接近することの必要性から，行為主体の







































限立法のうちに定義されてきた 1）．現行法である 2000（平成 12）年 4月 1日より施行の『過疎地域
自立促進特別措置法』によると，① 1965（昭和 40）年から 2000年までの人口減少率が 0.30以上で
あること，② 1965年から 2000年までの人口減少率が 0.25以上であり，なおかつ高齢者比率（65歳
以上）が 0.24以上，あるいは若年者比率（15歳以上 30才未満）が 0.15以下であること，③ 1975（昭
1）現行法より以前の法律としては，1970（昭和 45）年から 1980（昭和 55年）にかけての『過疎地域対策緊急
措置法』，1980年から 1990（平成 2）年までは『過疎地域振興特別措置法』，そして 1990年から 2000（平成 12）
年までの『過疎地域活性化特別措置法』が挙げられる．
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和 50）年から 2000年までの人口減少率が 0.19以上であること，という 3つの要件のうちのいずれ




























2002年 4月 1日現在，過疎の地域としての要件を満たす自治体は，全国で 1210団体を数える．こ
れは，全市町村のうちの 37.6%を占める．面積で言うならば，わが国の全国土のおよそ半分に相当
する 49.3%が，過疎の地域である．それにも拘わらず，全国民のなかで，当該の地域に暮らす人口


















































一国の経済が成長していくにつれて，第 1次産業と第 2・第 3次産業との間に所得格差の発生す
ることが，知られている．戦後の高度経済成長における重工業化政策との関連からも，農林漁業か
ら非農林漁業部門へと労働力が移動していくことは，歴然とした事実である．いわゆるペティとク






















































































































































































































マートン（Merton, R. K.）と，彼の弟子であるセルズニック（Selznick, P.），グールドナ （ーGouldner,
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Problems of Organizational Sociology invoke Depopulation: 
A Case Study on Shimokitayama-mura Village
Daisuke MATSUMOTO
ABSTRACT
This paper discuss about the problems of organizational sociology from the view point of
depopulation in which observation of Shimokitayama-mura Village. Needless to say, over
the past few decades, a considerable number of studies have been conducted on organizational
sociology and depopulation respective. It has been recognized by each study that importance of
the way of adaptation unanimously. In spite of each study had have focused on same topics,
very few attempts have been made at integrate both viewpoint. Thus, we can interpret the
point of agreement between the two perspectives of organizational sociology and depopulation
in the following way. That is, one of them is macro profile as framework of environment and
structure. Another illustration of the point is micro profile as motivation of actors in
organization. An important point to emphasize is that a further direction of organizational
sociology study should be always focusing on dynamics of macro and micro profiles.
